































した．橈骨遠位端骨折に止まらず，Part２として「Locking plate system の上肢への応用」に関する




市立根室病院 田 中 雅 仁



































































でAO分類での骨折型，Volar tilt, Radial tilt, Ra-
dial length を計測し比較検討した．
【結果】AO分類はピンニング群では A２ １４
例，A３ ２１例，C１ ８例，C２ ６例，プレー





























上で骨癒合時の Volar tilt に有意差あった．こ
の事から，背側皮質粉砕型（A３），関節内（C）
骨折ではプレートが有用であると考える．






























































































手稲前田整形外科病院 畑 中 渉


































































医療法人社団刀圭会協立病院 津 村 敬










































を行い，Synthes Distal Radius Plate 掌側側






























































投 稿 主題［１０］３‐column the-
ory に基づく橈骨遠位端骨折の治療
小経験



















































東北海道病院 池 田 清 豪
【目的】今回われわれは，大腿骨転子部骨折に
対して sliding hip screwに代わる内固定材と

















































































函館五稜郭病院 佐 藤 攻


























発言２： 北見赤十字病院 菅原 修
受傷から仮性動脈瘤が出来上がるまでの時間
は．
文献・教科書的には仮性動脈瘤はどれくらい
できるものなのか．
答：
受傷後１０時間の造影 CTで仮性動脈瘤と判断
した．
文献では，１週間から数ヵ月単位，調べた中
で１番早いので受傷後２日というのがある．
北整・外傷研誌Vol．２４．２００８ －９９－
